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Resum 
Qui controla els aliments contro-
la la població. Amb aquesta màxima 
s’ha volgut fer un article on es pre-
senta una explicació de la realitat 
dels proveïments alimentaris durant 
els períodes bèl·lics i convulsos de 
la Guerra Civil i la postguerra a dues 
localitats del Baix Vallès: Lliçà de Vall i 
Mollet del Vallès. 
S’ha fet una aproximació docu-
mental a les institucions organitza-
dores del moviment dels aliments; 
una detecció de quins productes es-
taven condicionats a racionament; i, 
per últim, l’anàlisi de la problemàti-
ca del sistema gestor d’aquesta reali-
tat alimentària. 
El resultat és una presentació es-
claridora del mecanisme de raci-
onament que es va aplicar durant 
aquests dos períodes al territori del 
Baix Vallès, en què es palesa que 
aquella idea d’una vida precària que 
hi ha en l’imaginari del poble sobre 
aquells temps és demostrable docu-
mentalment.
Paraules clau: proveïments, ali-
ments, Guerra Civil, postguerra, Mo-
llet del Vallès, Lliçà de Vall. 
1. Introducció
Mai s’ha iniciat un estudi concret 
sobre els proveïments a la zona del Baix 
Vallès, on s’integren les localitats de 
Mollet del Vallès i Lliçà de Vall. En canvi, 
sí que s’han fet investigacions sobre as-
pectes concrets que entrarien dins de la 
temàtica de proveïments, com els arti-
cles a Notes “La Central Lletera de Mo-
llet” (VIADER, 2006) i “El Mollet de la 
Guerra Civil: de la industrialització a la 
fam de la postguerra” (PÉREZ, 2000). 
Tot i això, no s’ha fet un estudi més 
general, amb la finalitat d’aportar una 
visió amplia de la qüestió.
El factor “proveïments” ha estat, és i 
serà una gran preocupació per les insti-
tucions gestores del territori (governs, 
serveis provincials, ajuntaments). El 
subministrament dels aliments és la 
base de la bona salut de la gent d’una 
localitat, i és per aquesta raó que una 
organització eficient pot garantir el 
creixement i el desenvolupament d’un 
municipi, però una mala gestió pot 
portar a la desgràcia de la població.
Per estructurar bé els productes 
alimentaris, i partint de la informa-
ció consultada, es pot observar com 
hi havia present un sistema molt ben 
organitzat i, a primera vista, tancat 
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i perfectament sota control. Una de 
les grans preocupacions d’aquest 
mecanisme de proveïments, en 
aquest context cronològic tan con-
vuls, és l’escassetat dels productes. 
Això estava produït a causa de la 
Guerra Civil espanyola i la posteri-
or postguerra. Per això era necessari 
establir un mètode de subministra-
ment per a la població perquè vis-
qués de forma acceptable, tot i les 
precarietats de la guerra.
S’ha de destacar que l’alimentació 
de la població pot arribar a ser uti-
litzada com una clau de control so-
cial. Des de l’ús del panem et circenses de 
l’Imperi Romà, on la repartició de pa 
durant els jocs de gladiadors podia 
augmentar la fidelitat del poble cap 
a l’emperador; fins als talls de sub-
ministraments alimentaris que feien 
els atacants d’un setge per portar la 
població tancada a una ciutat a la ren-
dició. És per aquesta raó que quan 
analitzem realitats dels mecanismes 
de producció i distribució d’aliments 
podem trobar una forta presèn-
cia d’òrgans de diferents ideologies 
polítiques que volien fer-se càrrec 
d’aquesta eina.
2. Institucions encarregades 
dels proveïments
Per començar a descriure el sis-
tema de gestió de proveïments, s’ha 
d’iniciar el relat pels subjectes supe-
riors d’un suposat organigrama: les 
institucions governamentals encarre-
gades. Trobem un conjunt d’estruc-
tures governamentals que s’encarre-
guen dels proveïments en tres línies: 
estatals, provincials i locals.
Figura 1. Mercat setmanal de Mollet del Vallès, dècada de 1950. Font: Arxiu Històric de Mollet del Vallès
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2.1. Institucions republicanes
Pel que fa a les institucions d’època 
republicana dedicades als proveïments 
entre les dates del 1936 i 1939, i que 
afectarien directament el context ge-
ogràfic que s’ha estudiat, podem dir 
que hem de partir de la Generalitat 
com a òrgan màxim governamental 
i que a mesura que avançava l’exèrcit 
franquista, durant la Guerra Civil, el 
Govern català va intentar aconseguir el 
control de les subsistències (SUÁREZ, 
2000). La Generalitat va crear un Co-
mitè de Proveïments, segons apareix 
en algunes fonts, des del qual dema-
nava a les organitzacions locals esta-
dístiques de productes alimentaris per 
organitzar el racionament1.
És cert que des de l’Estat republi-
cà hi arribaran ordres, però la gestió 
de subministraments durant la Guerra 
Civil tendeix a tenir més importància 
“micro” geogràfica que “macro” geo-
gràfica. Igualment, s’ha de detallar que 
tot i la investigació amb les fonts dels 
arxius, és complicat crear una idea es-
quematitzada del sistema de gestió de 
proveïments durant la República. Tot el 
contrari que passa amb el sistema fran-
quista, almenys documentalment.
Seguidament s’ha de mencionar la 
Conselleria de Proveïments. Aquesta 
institució apareix amb diferents noms 
i és complicat col·locar-la en una línia 
jeràrquica de gestió. S’ha considerat 
que no pot sobrepassar d’un nivell 
comarcal, però en alguns documents 
també es refereixen com a “Conselleria 
de Proveïments”2 aquella institució que 
seria més apropiadament d’anomenar 
“Regidoria de Proveïments”, perquè és 
a escala local, lligada als ajuntaments.
Aquesta Conselleria de Proveï-
ments serà la institució que presen-
ta més importància i activitat a les 
fonts. És l’encarregada de regular els 
sacrificis d’animals als escorxadors, 
de demanar als pagesos entregues de 
productes, així com de fer les com-
pres necessàries per al poble, allà on 
es pogués, per tenir-lo ben proveït3.
Per la part d’institucions republica-
nes encarregades d’aquest aspecte, cal 
destacar un intent de sindicat que sor-
geix a partir de la reunió de Delegats 
de Proveïments dels Ajuntaments del 
Vallès Oriental a Granollers el 1936. En 
aquest Ple Comarcal de Proveïments4 
s’havia establert com a objectiu deter-
minar si s’acceptava o no les exigènci-
es de la Generalitat, o si la gestió dels 
subministraments es feia comarcal-
ment. A part, també volien solucionar 
problemes que havien aparegut, com 
quan subministradors intermediaris 
d’aliments havien apujat els preus d’al-
guns productes, o per la qüestió crítica 
de precarietat alimentària que sofria 
Barcelona i la intenció dels pobles del 
Vallès d’aportar provisions a la capital. 
Com que el control de subminis-
traments era de gran interès, hi va 
haver partits polítics com la CNT i 
l’ERC (SUÁREZ, 2000) que de segui-
da van guanyar presència als càrrecs 
de les delegacions de proveïments. El 
control d’aquesta gestió alimentària 
era tan important que es va produir 
un acte de sabotatge sobre la continu-
ïtat de les reunions dels Delegats de 
Proveïments del Vallès Oriental amb la 
intenció d’evitar que els representants 
dels ajuntaments s’agrupessin i gesti-
onessin fàcilment el sistema.
1 Arxiu Històric de Lliçà de Vall cod. 11.1.1.4.
2 Arxiu Municipal de Mollet del Vallès. Acta del Ple Municipal de 29-06-1938 de Mollet del Vallès.
3 AMMV. Acta del Ple Municipal del 22-12-1936 de Mollet del Vallès.
4 AHLLV cod. 11.1.4.1.
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Els sindicats tindran papers im-
portants en qüestions de subminis-
trament, sobretot per part d’aquells 
encarats a la defensa dels interessos 
dels agricultors i ramaders. Tindrien 
més importància aquells sindicats de 
caràcter local, com el Sindicat de Ra-
bassaires de Lliçà de Vall5.
Una última institució a destacar és 
la Junta Local d’Informacions Agrí-
coles6. Relacionat amb aquest òrgan, 
podem extreure informacions sobre 
estadístiques de collites per observar 
la quantia d’aquestes i els diferents 
productes cultivats.
2.2. Institucions franquistes
L’esquema del sistema a l’època 
franquista es veu molt més nítid a les 
fonts, en comparació amb el sistema 
republicà de gestió de proveïments. 
Aquest fet es deu, en part, perquè 
molts documents d’entre el 1936 i el 
1939 no apareixen als fons dels arxius 
Figura 2. Segells del Sindicat de Rabassaires 
de Catalunya (esquerra) i de la secció local de 
Lliçà de Vall (dreta). Font: Arxiu Històric de 
Lliçà de Vall
Figura 3. Verema a Can Tabaquet, Lliçà de Vall. Font: Arxiu Històric de Lliçà de Vall
5 AHLLV cod. 11.1.3.
6 AHLLV cod. 11.1.2.3.
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històrics de Mollet del Vallès i de Lliçà 
de Vall. Possiblement, aquesta docu-
mentació del Govern republicà va ser 
destruïda i sols n’ha sobreviscut una 
petita part. 
Aquest engranatge d’institucions 
franquistes es pot presentar amb 
una arquitectura de tres nivells molt 
marcats: 
Estatal:
Ministeri d’Indústria i Comerç
Governació Civil: Cap dels Serveis 
d’Abastament i Transport
Provincial:
Serveis Provincials (inspectors)
Comissaria General d’Abastament 
i Transport
Municipal:
Delegació d’Abastaments
Pel que fa a l’àmbit estatal, s’ha 
de mencionar el màxim òrgan ges-
tor dels proveïments a Espanya: el 
Ministeri d’Indústria i Comerç. Se-
guidament hi apareixia la Comissaria 
General d’Abastament i Transport. 
Aquestes institucions estatals podien 
exercir diferents tasques. Ordenaven 
als ajuntaments informes de pautes 
de sacrificis de bestiar, mapes mu-
nicipals de proveïments, declaraci-
ons de collites per fer estadístiques, i 
també establien les quantitats de raci-
onament dels productes que escasse-
javen. Tot això, d’una escala d’ordres 
d’àmbit estatal a un local. 
Provincialment, trobem els Serveis 
Provincials de Barcelona –perquè les 
dues localitats que s’han investigat es 
troben dins d’aquesta província-, des 
d’on s’enviarien els inspectors de Ser-
veis Provincials, que serien els encar-
regats, en cas de denúncia per una al-
teració del sistema, variació en preus 
o pes dels productes, vendes il·legals, 
etc., d’assistir a inspeccionar-la i mar-
car la multa o el càstig corresponent 
a l’alteració. Aquests inspectors serien 
la veu de les institucions de proveï-
ments estatals a les províncies.
Per últim, a l’àmbit municipal, 
tenim les Delegacions d’Abastaments. 
En trobem una a cada ajuntament, i 
en alguns casos trobem que aquesta 
delegació la porta a terme el mateix 
alcalde. Aquesta última, substituiria 
l’anterior Conselleria/Regidoria re-
publicana de Proveïments de cada 
Ajuntament. La seva principal funció 
era ser els ulls de les màximes insti-
tucions i fer complir les ordres que 
els màxims òrgans envien cap a les 
localitats.
Altres institucions importants, in-
tegrades dins d’aquest sistema d’en-
granatges serien:
•	El	Servei	Nacional	del	Blat,	que	
s’encarregaria de tot allò que tingués 
a veure amb la producció i el proces-
sament del blat. 
Aquesta institució seria l’encarre-
gada dels diferents magatzems que es 
trobarien a les comarques. A la zona del 
Baix Vallès n’hi havia un de principal a 
Granollers, un de secundari a Mollet 
del Vallès i un de terciari a Caldes de 
Montbui7. El control d’aquests ma-
gatzems seria molt important perquè 
d’ells en sortiria el producte per excel-
lència del proveïment: el pa. És per 
aquesta raó que la primera tasca que 
fan les institucions franquistes un cop 
entren a Mollet del Vallès és demanar 
un informe de les entrades i sortides de 
producte, d’entre el 1938 i 1939.
•	La	Fiscalia	Provincial	de	Taxes	va	
ser la institució que, conjuntament 
amb la Comissaria General d’Abasta-
ments i Transports, marcaria els preus 
dels productes, tant dels que entraven 
7 AHLLV cod. 11.1.1.4.
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als diferents magatzems i escorxadors 
com per a la venda al públic. També 
tenia veu en els problemes amb el 
mercat clandestí, perquè aquest alte-
rava els preus dels productes8.
•	L’Auxilio	Social	era	una	organit-
zació benèfica humanitària creada du-
rant la Guerra Civil i que es va mante-
nir fins als primers anys del franquis-
me, paral·lelament al racionament. 
Aquest Auxilio Social era dirigit per la 
Falange Española Tradicionalista (FET) 
i les Juntas de Ofensiva Nacional Sin-
dicalista (JONS), concretament per la 
part femenina del partit. A primera 
instància, va rebre el nom d’Auxilio de 
Invierno – seguint les pautes d’orga-
nitzacions nazis com el Winterhilfswerk- 
i finalment ja seria integrat dins de la 
Secció Femenina de la Falange.
Disposaven de menjadors socials 
per a famílies en estat de pobresa, a 
les quals controlaven amb cartilles 
de racionament pròpies de l’Auxilio 
Social. El subministrament d’aquests 
menjadors es feia per diverses vies:
Confiscacions de productes il-
legals trobats al mercat negre i com a 
causa de l’estraperlo.
Donacions, per part de les institu-
cions públiques, de partides de prove-
ïments per a aquesta funció benèfica.
Productes sobrants dels establi-
ments hostalers a causa de pràctiques 
com el “Día del Plato Único”9 i “Los 
lunes sin postre”. Aquestes pràctiques 
eren imposicions per llei mitjançant 
les quals els establiments dedicats a 
l’hostaleria oferien entre els dies 1 i 
15 de cada mes un sol plat als comen-
sals però els cobraven tot el menú. 
Amb aquesta obligació, l’Auxili Social 
podia obtenir la resta del menjar cor-
responent als menús demanats, per-
què ja estaven pagats.
Per una altra banda, també en 
8 AHLLV cod. 11.1.4.2.
9 Arxiu Històric de Mollet del Vallès cod. 101010.1.173.
Figura 4. Segell del Servicio 
Nacional del Trigo. Font: Arxiu 
Històric de Lliçà de Vall.
Figura 5. Mapa d’ubicació dels 
magatzems del Servei Nacional 
del Blat al Baix Vallès. Editat 
eliminant l’AP7. Font: Aina 
Muñoz a partir de la base 
cartogràfica de Google Maps.
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107Figura 6. Certificat de la Falange de Mollet del Vallès per l’Auxilio Social, any 1939. Font: Arxiu 
Històric de Mollet del Vallès
Figura 7. Cartell de patrocini de la pràctica del “Plato único”. Font: Arxiu Històric de Mollet del Vallès
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època franquista, trobem que els 
sindicats tenen molta importància. 
Dos sindicats que apareixen amb fre-
qüència a les fonts són el Sindicato de 
Ganado Cerda y Tocinería i el Sindi-
cato Nacional de la Piel. Això segu-
rament es deu al fet que molts dels 
documents consultats amb la cerca de 
“proveïments” feien referència a carns 
i a la gestió dels escorxadors. Com les 
pautes de sacrifici de bestiar estaven 
regulades per la Comissaria General 
d’Abastaments, la producció de pell 
estava condicionada a aquesta pauta.
Una via per investigar aquest tema 
de la pell, en concret a Mollet del Vallès, 
es podria fer mitjançant les informaci-
ons disponibles sobre la Tenería Mo-
derna Franco Española, que era la in-
dústria de pell més important de la vila.
Per contra, s’ha documentat que a 
Lliçà de Vall no hi va haver una indús-
tria de tractament de les pells. Això 
es descobreix a la documentació, a 
causa d’una reclamació10 per part del 
Sindicato Nacional de la Piel, que de-
manava la declaració de producció al 
poble de Lliçà de Vall, però finalment 
es comprova que aquesta activitat no 
existeix a la localitat. 
3. Productes proveïts i racionament
3.1. Productors
Els productes, abans d’entrar al siste-
ma de proveïments, han de ser produ-
ïts. Quan parlem de subministraments 
alimentaris, hem de parlar d’agricultors 
i ramaders. Mollet del Vallès i Lliçà de 
Vall es troben en una zona on l’agricul-
tura i la ramaderia hi és molt present. És 
cert que Mollet, en temps de la II Repú-
blica, ja està força industrialitzat, però 
no deixa de tenir un sector agrícola-ra-
mader potent. En canvi, Lliçà de Vall no 
està industrialitzat i el seu caràcter és el 
d’una vila més rural.
Pagesos i agricultors, tant en temps 
republicans com en cronologies fran-
quistes, reben molta pressió per part 
de les institucions, amb l’objectiu de 
complir amb el proveïment, tot i que 
aquesta conducta portarà més proble-
mes que solucions. Hi ha una forta re-
gulació per controlar les activitats pa-
geses: fulls de declaracions de collites, 
cartilles de ramaders, obligacions d’en-
trega de quotes forçoses de collites, 
etc., que porten a fer que el sector agrí-
cola-ramader sigui un dels més contro-
lats i que s’arribi en alguns moments a 
asfixiar-los en l’àmbit productiu.
Un exemple clar d’aquesta realitat 
són les declaracions d’agricultors de 
patates de Lliçà de Vall sobre l’estat 
crític de les seves collites. Les pres-
sions per part de les institucions, pel 
que fa a les quotes d’entrega forçoses 
de collita per al proveïment nacional 
mostra problemes de falta de llavors 
per a la sembra. Aquest fet és molt 
important, i molt preocupant, perquè 
ens mostra fins a quin punt arriba 
l’opressió als agricultors, els quals no 
podien ni guardar una part de la col-
lita per a la sembra de la temporada 
següent i l’havien de comprar, fet que 
comportava un encariment necessari 
del producte. Fins i tot els comerci-
ants de venda de llavors es quedaven 
sense existències11.
Un altre aspecte problemàtic és la 
producció de llet. Aquesta era escas-
sa, perquè s’havia de subministrar a 
molta gent, i els productors no podi-
en assumir les quantitats i el raciona-
ment d’aquest producte. En el cas de 
Mollet del Vallès trobem una indústria 
important en l’àmbit provincial: la 
10 AHLLV cod. 11.1.3.
11 AHLLV cod. 11.1.4.2.
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Figura 8. Conreu de patates a Lliçà de Vall, dècada de 1940. Font: Arxiu Històric de Lliçà de Vall
Figura 9. Can Jornet de Gallecs entre el 1936 i el 1939. Font: Arxiu Històric de Mollet del Vallès
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Central Lletera de Mollet. Aquesta ja 
està en funcionament a la II República 
i és producte d’una socialització – fet 
comú a les empreses alimentàries du-
rant la República; després, moltes seri-
en “desagrupades” per les Comisiones 
Desagrupadoras franquistes. Aquesta 
central lletera era l’encarregada de 
subministrar part de la llet a Barcelo-
na, que provenia de productors de la 
zona, entre ells, de Mollet del Vallès i 
Lliçà de Vall (VIADER, 2006).
Pel que fa a la producció de carn, 
aquesta va ser fortament regulada, pri-
mer per la Conselleria de Proveïments12 
durant la República i després per la 
Comissaria General d’Abastaments i 
Transports13. Establien pautes de sacri-
fici d’animals, tipus d’animals per sa-
crificar, preu de venda de les peces i la 
quantitat per racionar. Les restriccions 
de produccions de carn podien arribar 
a limitar el sacrifici de bestiar fins al 
50% mensualment, fet que agreujava 
encara més la falta de carn al mercat.
3.2. El racionament d’aliments
El racionament havia de ser una re-
partició dels recursos de primera ne-
cessitat limitats a una població necessi-
tada d’aquests. El sistema estava pensat 
per proveir i assegurar que les famílies 
espanyoles estiguessin subministrades 
de menjar, però la realitat és diferent. 
Va haver-hi molts problemes amb 
l’accés als aliments, durant la Repú-
blica i per descomptat en època fran-
quista. Aquesta tasca es va iniciar el 
1936 i no es va deixar de banda fins 
al 1952. Aquests anys són recordats 
per les persones que ho van viure 
com temps de fam aguda.
Com que el racionament formava 
part del sistema de proveïments de 
l’Estat, aquesta acció havia d’estar re-
gularitzada i controlada. És per aques-
ta raó que a part de les institucions 
gestores de proveïments, també hi 
havia, a escala d’individu, una regu-
larització: les cartilles de racionament. 
Cada cartilla pertanyia a una família. La 
sol·licitud14 d’aquesta l’havia de fer el 
cap de família, i en el cas que no hi 
hagués cap de família (marit, pare o 
germà gran) l’havia d’anar a sol·licitar 
Figura 10. Visita del cònsol de Mèxic a la 
Central Lletera de Mollet, el 13 d’agost de 1937. 
Font: Arxiu Fotogràfic de la Ciutat de Barcelona
12 AHLLV cod. 11.1.2.3.
13 AHLLV cod. 11.1.2.3.
14 AHMV cod. 101010.1.173.
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la vídua del cap de família. A la sol-
licitud apareixia el nom del sol·licitant, 
les dades personals i les persones que 
tenia a càrrec. També s’havien de deta-
llar conceptes com l’edat. Aquest últim 
detall es deu al fet que la quantitat de 
racions estava condicionada a factors 
com el sexe i l’edat, de manera que 
els homes adults rebien més ració i els 
nens i la gent gran en rebien menys, 
mentre que les dones adultes en rebien 
menys que un home adult.
Cal dir que la informació que s’ha 
pogut extreure sobre les cartilles de ra-
cionament, basant-se en la documen-
tació trobada als arxius, no és comple-
ta. La majoria dels documents trobats 
resulten ser demandes de les instituci-
ons estatals, que no estan acompanya-
des per les respostes dels òrgans locals. 
En altres paraules i posant un exemple, 
als arxius es poden trobar demandes 
d’estadístiques del nombre de cartilles 
per a una població, però no hi cons-
ta la resposta de l’ajuntament amb la 
quantitat de cartilles15. És per aquesta 
raó que no s’ha pogut acabar de defi-
nir el funcionament exacte d’aquesta 
eina del racionament16. 
Una de les dades que sí que s’ha 
pogut extreure clarament és l’exis-
tència de categories de cartilles de 
racionament. Hi havia tres categori-
es, establertes en funció de la capaci-
tat econòmica de les famílies. Les de 
primera categoria corresponien a les 
famílies amb més facilitats econòmi-
ques, i les de tercera categoria, l’altre 
límit, correspondrien a les famílies 
més humils.
A part, es mostra a la documen-
tació que qualsevol de les categories 
de les cartilles podia accedir a tots 
els productes que es trobaven racio-
nats, però la diferència s’observa en 
les quantitats de producte que cada 
categoria podia aconseguir. En el cas 
del pa, producte principal alimenta-
ri i del racionament, es mostra, tant 
als cartells que havien de col·locar les 
botigues amb els preus com a la cor-
respondència de les institucions esta-
tals on indiquen les tarifes de venda, 
que no hi havia diferencia de preus, 
sinó que cada categoria podia accedir 
a una ració diferent17, almenys fins al 
1946. Consultant un cartell de tarifes 
del 1943 es pot comprovar aquesta 
15 Possiblement aquestes informacions que manquen les podríem trobar als arxius on es va guardar la docu-
mentació de les institucions estatals, com la Comissaria General d’Abastaments i Transports. Com que 
no es tenen les respostes a aquestes exigències informatives de les institucions organitzadores, apareixen 
dubtes quan s’aprofundeix en el tema, concretament amb la qüestió de les cartilles de racionament.
16 AHMV cod. 101010.1.173.
17 AHLLV cod. 11.1.4.3.
Figura 11. Cartilla de racionament del pa, any 1939. Font: Arxiu Històric de Mollet del Vallès
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realitat: s’indica que el pa es venia a 
0,30 ptes./ració, i que els de primera 
categoria podrien obtenir una ració 
de 100 g.; els de segona 150 g.; i els 
de tercera 200 g.18. 
Les cartilles de racionament eren 
impreses a cada localitat, però hi 
havia una edició estàndard on havia 
d’aparèixer: nom i número de carnet 
del cap de família, detalls personals 
identificatius com el carrer on vivia 
la família, les persones a càrrec amb 
l’edat descrita, el tipus de producte de 
racionament (pa, oli, cigrons, etc.) i 
el número de tiquet.
La gent havia d’anar a comprar els 
productes a un establiment de la ma-
teixa localitat on vivien. Sols podien 
anar a una altra localitat si l’establi-
ment que tenien assignat es quedava 
sense recursos.
Molta gent, en veure que amb els 
recursos racionats no podien mantenir 
a la seva família, intentaven comprar 
al mercat negre, però la solució no va 
ser factible per a totes les butxaques. 
Aquest recurs era bo si tenies diners su-
ficients per pagar uns preus desorbitats. 
Els preus dels productes, en compara-
ció als preus oficials, podien augmen-
tar entre tres i sis vegades. Com a afegit, 
aquests productes venuts il·legalment 
eren sensibles de ser requisats pels ins-
pectors de proveïments, i les penes per 
l’obtenció o comercialització de pro-
ductes al mercat negre eren abundants. 
Molts productes que es podien trobar 
en aquests mercats il·legals provenien 
de l’estraperlo, i per tant el subminis-
trament d’aquests era irregular. 
3.2.1. Preus i quantitats
A la documentació consultada, és 
més fàcil trobar les quantitats que 
es racionaven dels diferents produc-
tes que el preu al qual els venien. A 
diferència de la bona documentació 
que hi havia per totes les regulacions 
de control de productors i per les es-
tructures institucionals, sorprenent-
ment no es troba tanta informació 
pel tema de preus, en especial durant 
l’època republicana. En canvi, per a 
l’època franquista sí que hi ha més 
dades. Per aquesta raó, a les taules 
comparatives següents, per la part de 
l’època republicana sols hi apareixen 
les quantitats.
Pel que fa al racionament d’ali-
ment a la República, s’ha trobat una 
taula on s’estipula el tipus de produc-
te racionat i la quantitat per persona i 
setmana (SUÁREZ, 2000):
A la realitat del racionament fran-
quista, observem com els productes 
per racionar són els mateixos, tot i 
que hi ha documentació amb raci-
onament d’altres productes com la 
xocolata, el tabac, la pasta per a sopa, 
entre altres. Per a aquests productes sí 
que es troba força documentació de-
tallada sobre els preus de venda dels 
productes. Es mostren a continuació 
uns exemples:
18 AHLLV cod. 11.1.4.3. (document d’abril de 1943).
Època republicana
Mongetes 210 g/persona
Cigrons 245 g/persona
Oli ¼ l/persona
Ous 4 u/persona
Patates 2,1 kg/persona
Sucre 104 g/persona
Cafè 105 g/persona
Figura 12. Taula amb les quantitats assignades 
per persona durant el racionament del Govern 
republicà. Font: M.Àngels Suárez
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Les dades referides a algunes raci-
ons presentades en aquest treball són 
mitjanes entre les diferents quantitats 
que apareixien a la documentació19, 
igual que els preus orientatius que es 
descriuen. Tot i que són mitjanes es 
pot observar que l’escassetat dels pro-
ductes reduïa les quantitats de racio-
nament. No serà fins a finals dels anys 
quaranta que les racions augmenta-
rien, conjuntament amb els preus, i 
portaria que el 1952, quan finalitzi 
el racionament, els preus siguin molt 
alts i que la carestia continuï.
Figura 14. Bosses de racionament de Mollet del Vallès. Font: Arxiu Històric de Mollet del Vallès
19 Durant els diferents anys que perviu el racionament, les quantitats dels diferents productes varien, tant 
per categories com per oferta general. Possiblement, la variable condicional es trobaria en la manca o 
l’abundància d’oferta de determinats productes a causa d’una producció limitada o quantiosa.
Època franquista
Arròs 200 g/persona
Cigrons 100 g/persona
Oli ¼ l/persona
Patates 1 kg/persona
Sucre 100 g/persona
Sucre 104 g/persona
Cafè 105 g/persona
Pa 100 g/persona/dia
Figura 13. Taula amb les quantitats i preus 
assignats per persona durant el racionament 
franquista. Font: Aina Muñoz
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4. Problemàtica detectada 
al sistema de proveïments
Durant tot el treball s’ha estat ex-
pressant una idea del sistema de pro-
veïments com un engranatge molt 
regulat i ben controlat. Tot i que és 
cert que es va produir i aplicar molta 
legislació i que hi havia moltes insti-
tucions gestores, també trobem ano-
malies al sistema. Aquestes anomalies 
o alteracions del sistema de proveï-
ments van des de problemes com el 
mercat negre o l’estraperlo, passant 
per variacions de preus i quantitats 
dels productes de venda, fins a la vari-
ació dels dies de venda d’alguns pro-
ductes i de les reparticions.
Primerament voldria mencionar 
el mercat negre i tot aquell submi-
nistrament de productes considerats 
il·legals. Aquest fet passava a causa 
del racionament reduït de recursos 
alimentaris. Les famílies no podien 
mantenir-se sols amb els aliments 
que podien comprar amb les carti-
lles de racionament, per això algu-
nes optaven per aquest mercat sense 
limitacions. També s’afegien a aquest 
“comerç” alguns productors que, a 
causa dels preus tan baixos dels pro-
ductes de primera necessitat que ve-
nien a l’Estat, no podien assolir uns 
ingressos acceptables en relació al 
que produïen. És per això que apro-
fiten la demanda dels mercats negres 
per fer negoci o, simplement, vendre 
productes a particulars. Informacions 
sobre aquestes vendes de productors 
a particulars les trobem esmentades a 
la documentació que fa referència a 
multes i denúncies per càrrecs contra 
el sistema de proveïments.
A Mollet del Vallès, en concret, 
l’estraperlo es feia, i n’hi ha constàn-
cia, a causa de la seva bona comuni-
cació amb França: via ferroviària o via 
terrestre per la carretera de Barcelona-
Girona. Un fet que confirma la bona 
comunicació amb el país veí és que, 
a l’arribada de les tropes feixistes a 
Mollet del Vallès, es van trobar que 
hi havia un tren abandonat a l’Esta-
ció de França carregat d’aliments per 
als republicans que fugien cap al nord 
(CORBALÁN ET AL., 1993). 
Uns altres problemes eren els 
preus de venda i el pes dels produc-
tes. No sols hi ha denúncies a esta-
bliments per variar aquests preus i 
quantitats, sinó que també arribaven 
denúncies a alcaldes de diferents lo-
calitats. En concret se n’ha trobat una 
feta a l’alcalde de Lliçà de Vall, a qui 
s’acusa d’augmentar els preus dels 
productes com el sucre, el sabó i la 
xocolata un 10%, i de l’oli, un 5%20.
Pel que fa als dies de venda, tro-
bem sol·licituds de comerciants que 
demanen poder vendre productes 
més dies dels estipulats oficialment. 
Com en el cas del peixater Juan Torres 
Batlle, de Mollet del Vallès, que dema-
na poder vendre peix cada dia de la 
setmana i no sols el dia de mercat set-
manal –el dimarts–, justificant la pe-
tició per la raó que els ingressos de la 
peixateria són els ingressos familiars21 
i que necessitava augmentar-los per 
poder alimentar la seva família.
La repartició del racionament s’hau-
ria d’entendre com una tasca molt re-
gularitzada i equitativament reparti-
da segons les necessitats familiars i la 
capacitat econòmica de les persones, 
però també hi trobem excepcions a la 
regla en aquesta màxima. Hi ha una 
petició d’un farmacèutic de Mollet del 
Vallès que demana augmentar la ració 
20 AHLLV cod. 11.1.4.2.
21 AHMV cod. 101010.1.173.
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de sucre, que se’l reparteix amb la seva 
farmàcia, perquè en necessita més per 
elaborar els medicaments.
Un altre cas que ens podem trobar 
a la documentació són les reparticions 
extraordinàries, o diferenciades de 
les reglamentàries, per beneficència 
(Auxili Social) i per als malalts. Un 
document de l’Arxiu Municipal de 
Mollet del Vallès ens il·lustra una de-
manda que es fa a un propietari d’una 
vaqueria en què l’obliguen a retirar 
tres quartes parts de la seva produc-
ció d’un dia per donar-la als nens i 
els malalts del poble22. Seguint aquest 
ordre de menys incomoditat social 
a més, per últim, trobem una infor-
mació a l’Arxiu de Lliçà de Vall que 
fa referència a la repartició de llards 
de cansalada per a les famílies pobres 
del poble. A la llista hi apareixen els 
noms de les famílies necessitades: ví-
dues, àvies i nens petits, però també 
hi trobem el “Sr. Cura”23.
És per casos com els anteriorment 
esmentats, els quals són sols una 
petita part d’un conjunt d’informaci-
ons força ampli sobre anomalies del 
sistema de proveïments, que podríem 
tenir una percepció diferent d’aquest, 
sobretot durant la postguerra.
5. Conclusió i reflexió de la cerca
Després d’haver investigat les dife-
rents documentacions que es troben a 
les corresponents localitats de Lliçà de 
Vall i Mollet del Vallès, s’ha pogut arri-
bar a la conclusió que la imatge sobre 
la realitat de la gestió alimentaria du-
rant la Guerra Civil i la postguerra 
que hi ha a l’imaginari popular –fam i 
pressió institucional– és certa. 
El sistema de racionament, que 
en un principi es creia blindat i molt 
22 AHMV Caixa 4550. Expedient 1272. Rètols, impresos i documents. Abastecimientos y transportes.
23 AHLLV cod. 11.1.4.5.3.
pràctic, no mostra aquesta realitat. 
L’equilibri entre la producció i la 
distribució presenta complicacions i 
alteracions. Les institucions, que te-
nien el màxim interès per gestionar 
aquests recursos, no acaben de lligar 
tot el sistema, però hi tenen preocu-
pació perquè pot ser un mecanisme 
de control social important. Les ins-
titucions encarregades dels territoris, 
tant el Govern republicà com la pos-
terior dictadura franquista, volien en-
capçalar aquest sistema i actuar com 
el Gran Germà descrit per George 
Orwell. Es tractava no solament d’ob-
servar i controlar la població, sinó de 
condicionar-la. 
Aquesta realitat de control per part 
de les institucions es repeteix durant 
tota la història, s’incrementa especi-
alment en moments d’estat de guer-
ra i hi juga un paper vital aquell qui 
domina els recursos alimentaris. Un 
dels esdeveniments que va decantar la 
balança a favor de la victòria romana 
a la Segona Guerra Púnica (218-201 
a.n.e.) va ser la tàctica de tallar la línia 
de proveïments que necessitava Anní-
bal Barca i el seu exèrcit, un cop van 
arribar a la península itàlica. D’haver 
mantingut aquest cordó umbilical de 
subministraments, qui sap si avui ens 
arribarien les cròniques d’aquesta 
guerra narrades pels cartaginesos.
Aquest control el manifesten els 
governs amb exigències d’informa-
cions d’existències de productes – 
estadístiques de collites i bestiar-, 
reclamades des d’un àmbit local, i 
no pas nacional, perquè s’entén que 
volien tenir constància, a petita es-
cala, dels recursos a gestionar. No 
sols volen un coneixement de la re-
alitat sinó que creen tota una sèrie 
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de regulacions cap a la producció 
d’aquests productes alimentaris, com 
es mostren amb les ordres de sacrifi-
cis de bestiar i les entregues forçoses 
de collites. A més, van existir pena-
litzacions amb càstigs per si aques-
tes regulacions i demandes d’infor-
macions no es complien, amb una 
gestió on impera la pressió i, fins i 
tot, l’amenaça, amb la finalitat de fer 
complir la voluntat del govern. 
Durant i després d’un conflicte 
bèl·lic, hi ha la necessitat de crear 
un conjunt de facilitats per nodrir a 
la població, amb la finalitat d’evitar 
morts i malalties, tant per part de mi-
litar com de civils. Aquesta és la teo-
ria i la finalitat d’un sistema de raci-
onament de productes alimentaris. El 
problema és que alguns governs no 
compleixen amb aquest propòsit o, si 
el porten a terme, estan condicionats 
per opinions polítiques més que per 
raons humanitàries. 
Per desgràcia aquesta realitat va 
ocórrer i va comportar una vida 
precària i plena de problemes per a 
aquestes poblacions del Baix Vallès.
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